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Grupos de Trabajo y Ponencias 
 
El III Coloquio Doctoral Internacional Pensar Contemporáneo llevado a cabo el 07, 08, 09 y 10 
de noviembre de 2017 en la ciudad de Manizales (Colombia),  ha sido producto de un sueño por 
mejorar permanentemente, por buscar la excelencia, por estar a la vanguardia de lo que nos 
exigen los estudios territoriales, y esto es: rigor y compromiso con el conocimiento teórico y 
empírico.  
 
Las ponencias presentadas en el marco del Coloquio, las cuales serán divulgadas en esta edición 
especial de la revista Desenvolvimento, Fronteiras e Cidadania, se agrupan en tres grupos de 
trabajo:  
 
 Poder y Autoridad en la Gestión y Configuración Territorial 
 Territorialidades Contemporáneas y Nuevos Retos Globales 
 Simbolismos, Patrimonio y Memoria Territorial 
 
En el grupo “Poder y Autoridad en la Gestión y Configuración Territorial” se puso en tensión 
Región y Territorio, haciendo alusión a diferentes ordenamientos desde las dinámicas 
fluctuantes del Poder y la Autoridad, dilucidando en sus planteamientos una tendencia a 
incorporar lo “Bio”, lo “Eco” desde el Biorregionalismo, la Memoria Biocultural y las 
relaciones socioecológicas. Esto visibiliza otra dimensión que interactúa con lo político, 
económico, social y cultural para componer una sinfonía de relaciones que construyen 
Territorio. Las ponencias presentadas en el marco de este grupo de trabajo, se relacionan a 
continuación: 
 
 “Gestión Social y Defensa de los Territorios en México: aproximaciones teórico-
metodológicas desde la cartografía social para el estudio de territorios bioculturales”. 
Autor: David Jiménez  Ramos  
 “Bioregionalismo: otra concepción del Estado Región”. Autor: Samuel Guzmán López  
 “El análisis de redes sociales y la tentación de la teoría del actor-red. Una demarcación 
necesaria en los Estudios Territoriales”. Autor: Dr. Carlos Reynoso  
 “El territorio como camino”. Autor: David Millán Orozco 
 “El Espacio geográfico de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE 
Región Central), hacia un análisis de la formación regional en Colombia”. Autora: 
Melba Rubiano Briñez 
 “El Olvido de los Silencios Negros en el Valle del Risaralda. Entre la Historia de los 
Vencedores y la Memoria de los Subalternos”. Autor: Carlos Alfonso Victoria. 
 
En el grupo “Territorialidades Contemporáneas y Nuevos Retos Globales” se discutieron 
proyectos que han tenido como propósito generar desarrollo a través del turismo y despliegue 
inmobiliario, lo cual ha propiciado transformaciones en los sujetos que habitan y construyen sus 
territorios. Se plantearon retos desde visibilizar procesos territoriales, haciendo uso de 
cartografía que permita representar elementos de alta complejidad y dialogar con la población 
para determinar cambios territoriales o paisajísticos, que de otro modo, no serían reconocidos. 
Aunque se relaciona la rururbanización desde los años setenta a través de los franceses Bauer y 
Roux, apenas empezamos a desentrañar las relaciones de poder en la materialización de este 
fenómeno en los territorios, lo cual es la base para seguir construyendo lo que podría llegar a 
posicionarse como un nuevo campo de conocimiento. Se presentaron las siguientes ponencias: 
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 “Rescate de caminos históricos como pauta de desarrollo sostenible. El camino para los 
yerbales, una ruta cultural de integración binacional”. Autores: Dres. Carlos 
Busón Buesa y Carlos Otávio Zamberlán  
 “Análisis del plan sectorial de turismo como mecanismo de territorialización en el 
corredor férreo en los municipios de Aracataca, Zona Bananera y Ciénaga”. Autor: Julio 
Amézquita López  
 “Legislação Edilícia E Urbanização Periférica Em Sítios Tombados No Litoral: O Caso 
De Paraty (Rj) – Brasil”. Autores: Ramón Fortunanto Gomes y Ricardo Batista 
Bitencourt  
 “Redes y territorialidad en la ciudad región Eje Cafetero”. Autor: Mario Gaviria 
 “La vivienda en el desarrollo capitalista”. Autor: Ronald Macuacé Otero  
 “Conglomerado urbano: de la polarización a la fragmentación, entre la integración y la 
exclusión social. Eje: Derecho a la ciudad”. Autor: Carlos Mauricio Cortés  
 “De las territorialidades urbano- rurales a las transformaciones del paisaje: estudio de 
caso en la vereda La Requilina y la UPZ 61 Ciudad Usme, localidad de Usme, sur de la 
ciudad de Bogotá (Colombia) 1985-2016”. Autores: Manuel Enrique Pérez y Edna 
Jessenia Villamil  
 
 
En el grupo “Simbolismos, Patrimonio y Memoria Territorial” se generaron reflexiones 
alrededor de los desplazamientos, el reconocimiento de otras expresiones sociales, la 
distribución del poder, la marginalidad, el puente como símbolo y la música relacionada al 
territorio con su tempo, ritmo pero también sus silencios. Se presentaron las siguientes 
ponencias: 
 
 “Análisis de patrones territoriales que determinan el urbanismo divergente: símbolos 
espaciales en el Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha”. Autores: Alexa 
Yamina Henríquez Luque y Dr. Alexander Stward Niño Soto  
 “¿Qué oculta la Ciudad Culta de Popayán?”. Autor: Sory Alexander Morales Fernández  
 “La Metáfora del Cáncer: estar de espaldas al Territorio”. Autor: Milton Velásquez  
 “Emociones y sentimiento de pertenencia de los territorios Del estado-nación: el 
desprecio y el caso colombiano”. Autor: Carlos Eduardo Rojas Rojas 
 “Entre ritmos y motivos. Dinámica de lugares en la configuración de un territorio 
musical”. Autor: Cristian Santiago Castiblanco Suarez 
 “Vida Y Muerte De Un Barrio. Una reflexión sobre la memoria territorial como aporte 
para evitar el olvido de un barrio a consecuencia de su transformación urbana. Caso de 
estudio Barrio San José, Manizales, Colombia”. Autora: Carolina Salguero Mejía 
 “JAKKÁ -NINUDLAMAMA- El puente como elemento de unión en la conquista 
territorial de espacios y memorias”. Autores: Oscar Salazar Gómez, Ángela María Vélez 
Montes, Ana Cecilia Ruiz Herrera y Luís Nuivita Mamatacán (Atzui Zarabata Nuivita)  
 
En este orden de ideas y de manera especial, resalto el compromiso y participación de los 
ponentes que inspiraron la reflexión en cada uno de los grupos de trabajo. Hemos querido hacer 
extensivo el conocimiento a otras esferas de la sociedad, recibir retroalimentación de nuestro 
público asistente constituido no sólo por académicos sino por funcionarios de instancias 
gubernamentales, agentes privados e integrantes de ONG. Además, generar alianzas que nos 
permitan desarrollar posteriormente convenios, proyectos y apuestas conjuntas. Por lo anterior, 
que los artículos presentados en el marco del III Coloquio Doctoral Internacional Pensar 
Contemporáneo, motiven los lectores a participar de la cuarta versión de nuestro evento. 
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